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Anjakan cara kelja selaras normal baharu WFH 
Ungka11iln •:Apn khHhnr 1\UmunJ' 
!iont:bl.sil meojmll uugiUIJWl aWUJ 
'1\ul Sr~ Mllh,\•lddin 'foa.sin.sebo. 
tum mcuml::tlwn Pi!t'lllUsmt Khas 
Pl!n)ml.'l Mnntnrl o;np:1nj;mg tcm· 
puh Pi!rintnh Knwulun P.u~m · 
kao (PKl'). 
Nada SC)X'rli SOOr:uiJt bOP.'\ l'<lllA 
sednng mcmheri ttaslhntl\lllllf 1ll· 
SQnnngi rnl<ynt stJhlngg<l ht!I1'1!WI· 
kan dlrJ s~lllnlitl ""''alitu pun rwgan1 
lliland.1. rutlSlbaLL 
Dot'CtllmJJ 60~1.1 lUWJbalt, CO· 
\>10·1!) mc1mJtkAA kita menjnlnni 
kchidupm1 duog1m numml b;tlut·-
ru. 1a tcn·mosu.k p(•nlbaluut cru:n 
bcket'J:l. l.nmas, ort::anJsasJ ~Inn 
wnrg,,nyn mnmerlul\an Jlf'rtJbo· 
• 
han unmk lonts m~mbnnw.m tlrul 
bi'I')<Qntl ll'lltg . 
Padnuwaltnmpoh PKF; JabiaiJm 
~ltlti!n Awrun (Jl?.-\) wc-
unrunhkrui JX!~awni l.\ \1nm bcltm'JI\ 
\'l.'lri rumilh {llrtu '\\>1il-l', nnmun 
lrubln jnlJntml hnlnh oumunllJklut 
Pf'rl<hldmntnu J)f"nlins eli krmtl'il-
lnriun nbm jnhlllfln mru.ing-mn· 
~g surta lucngar..thJI:un lJI!g<lWtll 
turbnbll hrulir bormr.as di p<Jnbot 
dengan Jnmlnh minimum 
lVFH d llitilnhknn sobngal !':ltu 
[;Cnl~llum OOsilr dnlwn p!i.mild· 
\1'1U dtu\ tbllil:l.kan illiUUtsia hru:i 
lni, IN·oems sell'ing J;~Ul'lwmbn· 
ngnn RPvnJu;_'ll Perlnch•~oin" 4.0rll 
mnnn l.cknulot:i dig.urudmn seluuk 
muugkln druwn bCol'kOmunlkust 
.Nruuun ia u1.1Slli bn.lw,. di Mn· 
l ~ysio kei'Atm lclikollX'l' imnh nm 
dnn JttTihnn pen tadhimn. 
Pakm· p:;ikulu~J :;os-Jnl K~u'll£· 
~\~ nurn)brotgu.u.knn satu mod¢ 
asas tmtuk meJakuk:m tlcnLb..,lwl 
~nrjn I'P.rnm l'flr'llnc:mgo Relbtu 
mullhut gl.'law:•l tlnlam ufl:Un~tiSl 
atlnlrth hasllllua tx•utllk t1Jkrul!Ul 
l3im nwmJlermhankl\u ·scnnts 
qun' fl!ln unn1k mrlolmknu ~ 
n 1lrohnn. 
Rnlinu rm~mllltnJ:,"Uillmu mruh•l 
pcrubnhnn R1Cmbnbllklm tign 
ltlngkal:L t\!ruu:na - tu~WpasJU'Ib • 
ill 1.uann JUU6CS ID1 mcmastllmu 
[ll"'kel'j:l hersorti" iY>mhnh. RfJ(htJI -
numgubnh • owUhJ~t lwp1du (Jil· 
f:lk$nnn.ln pr.••uhr~lmn llrg:mlR.'l.'ll 
ke :Lmh lobih balk. Akhir J((I~IJi­
nWJl,\o'l"'gl!rktui sooti.Llu • llnlul(. mu-
mastilmn pckedn boL'SCdin uutuk 
OO·ubnh. 
Jlltl«!rjn 1lal'i n 1m:1h mi!lfdnyn 
menjadikan Jll'!k!!rja leblb proukllf 
da.ltUll salU·SillU tinda.kan k~l'!U'lfi 
L A Ser.iap pel<erja 
W.JI" perlu diberi 
peluang dan ruang 
masa lebih jleksibel 
agar dapat 
menyeimbangkt.m 
an tara komitmen 
kerja dan keluargtL 
•·nnng waktu dlbcrlko.n boc:i me-
nyu. . un kerjn tc~rnm.'lnk ml!lllk.'la· 
rnt m~-ywU1-lt SIJ(!Itr{l dalam lullnn, 
tuCtl~·cd1nluw hll)<l:l'an dnn ktt~IS 
kr.:t:1il dan sc l'li'iRniJJY:t 
Mnlnh Mllrlekarnn lnl memhu· 
lm •·unng pE!kerjl' llokerjn 2~1 jum 
Mh;trl kemnrt t)()lnh berlt\IF.!rJII\!-tl 
dengan OJllHipa kb[lorluun urso· 
1t.is1W padn bUn-bUn masa ditmr-· 
JuJtrut Nrumlu.. pc~an dorl 
scsi melll:ll, keurul~'':)..tll drm smn· 
l11!1· menj111H dn~·n (:tUnJ•niu dnlnm 
mcmpf.!rm.udahkan pl!lukliiUUtllll 
J<Ctj~ dil'UU .. JL ['l{:JlJim::uaui'Unng dnutcnas:n dl 
JlU!inl np~•mFI nl:m pej:1h:tt jug:t 
lllllltnl kmwu1 IJmgsung yung m L'-
1\Y'Ufnbaug J,Xll\llnmtru• lws ll(J€.'· 
L'asl ~'tlnj:l ruuru bcsar. !jCL"~AAW-~Aan 
mertL1 so.=tin.l ~t:m 11wlium rinJnm 
hdinn r.ep!rll EHnnrcrmu.'u, 
c·nwau.r.g amtarn langkah tlnlt1m 
patjtuuu.nn ormrnsi l>"mndiJh'OJl._ 
Mengrunbi1 contoh ~-nriknl 
knn:m llllll \i (lflrhlih••ngan :tWilm 
di Kimu,du, pekurjn lum)'ll hckerja 
dntl t'Umah da n b(lrkousultmJsl 
denJum pe]nnrutan JURa tW:I 1'\1• 
mnh. Tni riilihni Jl(lSiHf kr:rnnn ~l· 
Iron &hnkt mcmndahkom ue-rlm 
trungFm, tPtnpi )ug, ff'!I!OlU::i~Omn 
kt!selumnt m pekcl:jn. 
J:i:tu"VatdJJusincssSabool mung-
Rarfsknn lbna uemtw·rm b.!km;n (Jnrl nunnh, Antnr.1 ynng flhl}'(l-
tnkun adrduh IOitus kc p1uln lul'liJ 
kM'}Il bi*J•hnnding nkdviti •lnlltm 
nu•ngha"iiUum kerjn ltu. 
Ja nkw1 mO\I.'Ujutlk-<lll lwperca-
ynau nn~ru·ruurUfkrul dan I>Ck~:tJa. 
s.>tnh• im. pr<Jfluknvld l<er.Ja hn-
r us diukur rlnl.1m jn:ngkl1 wnkiu 
yang pru1jltn~ s~tl!niSh)'<l muuyu-
kong &~msnnn kfbL•"wLb.w.ru. 
/\spek k('SQiahl('l't\..'llt dan kctxt-
j llqm kl•hm•t:n dnn l'l'k:'in jng:1 
pc1iu Lllhcr i tumpunn duJnm nlu-
nauganl kr~sls lni sec"r:l ~~·sa­
ma. ~tlilll p~kN:i3 ocdu dlbcrl 
I!OlumlR" dnn run!lG mrt&1 febn1 
nek1illx!l nw•r rlltpat mon~·urm­
bnngtum_ nntam kumltmcn Jutrjtt 
d.1.U kclttm'Ra. 
Nruuuu. ll\ J>~Liu selrui lU!bon: 
rtnk lw.hlrlup:m ng~tr \vujml ma .. 'in 
ruhaf mcncukupi .di stmpin~ mL"-
ugubah Sll.aJ kchfdu(J:Ul pl'o!OSio-
ua11lnbru'U malaluJ terum bah.ml 
WI'H. 
